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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian, ialah menganalisis kebutuhan informasi manajerial serta 
merancang dan membangun suatu cara penyimpanan data yang berupa gudang 
data, menghasilkan suatu model data warehouse untuk mendukung kebutuhan 
informasi tersebut dimana ruang lingkupnya berupa pembelian dan penjualan pada 
PT. Sinar Meadow International Indonesia. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penulisan skripsi ada tiga metode yaitu studi pustaka, metode analisis 
dengan cara melakukan survei, wawancara, dan  pengumpulan data, serta metode 
perancangan meliputi perancangan menu, perancangan layar, dan perancangan 
model warehouse. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah memberikan 
informasi bagi pihak eksekutif perusahaan untuk melakukan analisis yang 
menghasilkan beberapa tabel fakta dan dimensi sehingga menunjang proses 
pengambilan keputusan. Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah data 
warehouse membantu pihak eksekutif bertindak secara cepat dan efisien, data 
warehouse dapat menyajikan laporan multidimensi sesuai dengan keinginan 
eksekutif serta merupakan kerangka dasar untuk menunjang pengambilan 
keputusan berdasarkan data yang ada. 
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